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Yuniarti, Nita Wahyu. 2017. The Implementation of Think Pair Share model 
with honest and Social Care Characters to Improve the Learning Outcome 
Civic Education at Fourth Grade Students of Elementary School State 2 
Pilang Blora. Skripsi. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2) Santoso S.Pd., M.Pd. 
 
 The research is aimed to improve the teacher’s competence, honest and 
social care characters and learning outcome at civic education at globalization 
materials by implementing Think Pair Share model with honest and social care 
characters at fourth grade students of elementary school state 2 Pilang Blora. 
The classroom action research take a place in elementary school state 2 
Pilang Blora with the subject of the research are 17 student. The research will be 
conducted at two cycles, each cycle consists of two meetings. The independent 
variable is Think Pair Share learning model. The dependent variable is learning 
outcome of civic education. The techniques used to collecting data are interview, 
observation, test and documentation. Analysis of the data used is the analysis of 
qualitative and quantitative data. 
The result of the research show that the implementation of Think Pair 
Share learning model with honest and social care characters is able to improve the 
teacher’s competence, honest and social care characters and learning outcome 
civic education. Teacher’s competence first cycle is 75% as good (B), second 
cycle is 85% as very good (SB). Honest character first cycle is 64% as fair (C). 
Second cycle is 79% as good (B). Social care character first cycle is 71% as good 
(B), second cycle is 80% as good (B). Learning outcome of cognitive domain first 
cycle is 59% as moderate. Second cycle is 82% as very high. Affective domain 
first cycle is 68% as good (B), second cycle is 82%  as good (B). Physicomotoric 
domain first cycle is 68% as good (B), second cycle is 80% as good (B). 
Based on the research findings, it can be concluded that the 
implementation of Think Pair Share with honest and social care improve the 
teacher’s competence in managing the learning processes, honest and social care 
characters, and learning outcome civic education which covers the three domains 
aspects, cognitive, affective and physicomotoric to the fourth grade of elementary 
school state 2 Pilang Blora. Teacher to develop the learning model based on the 
character. Similar to think pair share learning model with honest and social care 
characters, the students who hasn’t passed the minimum completeness of the 
score, should give more attention to the teacher’s explanation. In addition, school 
also gives the facility to the teacher so that he can develop the learning processes 
to be more effective. 
 









Yuniarti, Nita Wahyu. 2017. Penerapan Model Think Pair Share Berbasis 
Karakter Jujur dan Peduli Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 
Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Pilang Blora. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd., (2) Santoso S.Pd., M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, karakter 
jujur, peduli sosial dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
globalisasi dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share berbasis 
karakter jujur dan peduli sosial pada siswa kelas IV SDN 2 Pilang Blora. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN 2 Pilang Blora dengan 
subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap 
siklus terdiri dari 2 pertemuan. Variabel bebas yakni model pembelajaran Think 
Pair Share. Sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar PKn. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini yakni wawancara, observasi, 
tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Think Pair Share 
berbasis karakter jujur dan peduli sosial dapat meningkatkan keterampilan guru, 
karakter jujur dan peduli sosial, dan hasil belajar PKn. Keterampilan guru pada 
siklus I 75% (Baik), siklus II 85%  (Sangat Baik). Karakter jujur siklus I 64% 
(Cukup), siklus II 79% (Baik). Karakter peduli sosial siklus I 71%  (Baik), siklus 
II 80% (Baik). Ketuntasan hasil belajar kognitif dari siklus I 59% (Sedang), siklus 
II 82% (Sangat Tinggi). Hasil belajar afektif siklus I 68% (Baik), siklus II 82% 
(Baik). Hasil belajar psikomotorik siklus I 68% (Baik), siklus II 80% (Baik). 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair 
Share berbasis karakter jujur dan peduli sosial dapat meningkatkan keterampilan 
guru, karakter jujur dan peduli sosial siswa, dan hasil belajar PKn siswa ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa kelas IV SDN 2 Pilang Blora. 
Saran kepada guru sebaiknya guru harus bisa mengembangkan model 
pembelajaran dengan berbasis karakter. Seperti model Think Pair Share berbasis 
karakter jujur dan peduli sosial, siswa yang belum tuntas sebaiknya lebih giat lagi 
dan memperhatikan penjelasaan dari guru, sekolah memberikan fasilitas kepada 
guru agar pembelajaran lebih efektif. 
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